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Пребывание в Белгородской области Президента России В. В. Путина 
Президент России Владимир Путин посетил в четверг ОАО "Белгородские молочные 
фермы". 
Экскурсию главе государства по предприятию провел гендиректор фермы Андрей 
Даниленко. Глава государства осмотрел коровник, доильный зал и молодых бычков и 
телочек - потомство привезенных из Германии и Голландии коров специальной породы. 
"Эти коровы привезены из Германии, Голландии и дают больше молока, чем в 
среднем по России - 20-26 литров молока от одной коровы в день, - похвастался фермер. - 
Вскоре мы планируем выйти на 10 тыс. литров молока от одной коровы в год". 
"По их "лицам", настроению видно, что коровам здесь нравится, они хорошо себя 
чувствуют, несмотря на присутствие такого количества людей и фотовспышек", - сказал 
А. Даниленко, показывая президенту главный коровник своего производства. "Коровы не 
боятся холода, главное, чтобы не было сквозняков, и при хорошем питании они будут 
давать молока еще больше, чем сейчас, - с гордостью заявил гендиректор фермы. - И то, 
что мы здесь построили, - лучшее из того опыта, который есть в Европе и США". 
В. Путин попросил фермера рассказать о своей судьбе, "как студента 
исторического факультета МГУ занесло на эту стезю". 
"Я родился и жил в США, в студенчестве подрабатывал переводчиком у 
американских фермеров, которые приезжали в Россию, и уже тогда загорелся этим делом, 
- рассказал А. Даниленко. - Потом я жил вместе со своими родителями в Штатах и 
набирался опыта фермерского хозяйства". "С нуля в Америке я бы такого, как здесь, 
никогда не сделал, это точно, - обратился он к В. Путину. - Национальный проект 
развития АПК объективно дает больше возможности для старта, и возможностей в России 
больше, чем в любой стране мира, в том, что касается организации бизнеса в сельском 
хозяйстве". 
По словам фермера, в Россию он вернулся из США в 1989 году, "и с тех пор начал 
осуществлять свою мечту - создание животноводческого хозяйства". "А где вы жили в 
США?" - поинтересовался В. Путин. А. Даниленко рассказал, что родился и жил в Сан-
Франциско. "Неплохое место", - с улыбкой сказал В. Путин и добавил: "Но здесь все-таки 
лучше". 
"Мне здесь нравится, - откровенно сказал американец А. Даниленко, - я кровно 
заинтересован в успех своего предприятия, вложился полностью, получил кредиты. И вот 
подал документы на получение российского гражданства". 
Следующим пунктом фермерского дела стал доильный цех. Полностью 
автоматизированная система дойки коров понравилась и президенту, и сопровождающим 
его и. о. первого вице-премьера Дмитрию Медведеву, полпреду Георгию Полтавченко, 
губернатору области Евгению Савченко. 
"По-моему, они с удовольствием и дисциплинированно заходят на свое место, даже 
как по команде", - прокомментировал президент второй за этот день процесс дойки коров. 
"Для них это действительно большое облегчение, - согласился фермер. - Оборудование 
высокотехнологичное, и можете не сомневаться, мы проводим полную дезинфекцию". 
"Вы естественный животновод, оставайтесь", - предложил фермер работу главе 
государства. "Я подумаю, - ответил В. Путин, и добавил, - через полгода приеду". 
Тем временем телочка все еще пила молоко и затем в благодарность лизнула руку 
президенту. "Мы обязательно присвоим ей особый статус, она у нас будет на хорошем 
счету", - пообещал А. Даниленко, заметив, что хотя это и противоречит принципам 
животноводства, телочке номер 10935, к которой подошел президент, будет дано имя. 
ОАО "Белгородские молочные фермы" в селе Зоринские Дворы (Ивнянский район 
Белгородской области) было создано в 2005 году. 99% акций предприятия находятся в 
собственности областного правительства, и 1% - у ООО "Русские фермы". 
В настоящее время сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса на 2400 коров, 
которые завезены из Голландии и Германии. На комплексе работают 33 человека, в том 
числе трое - из Соединенных Штатов Америки. 
В прошлом году ОАО "Белгородские молочные фермы" освоило более 400 млн. 
рублей кредитов и получило 7,7 млн. рублей субсидий, в том числе 5 млн. рублей из 
федерального бюджета. В этом году предприятие планирует привлечь кредитных 
ресурсов на сумму 572 млн. рублей и получит субсидий на 80 млн. рублей. 
ОАО "Белгородские молочные фермы" взяло на себя обязательство до конца этого 
года выкупить у правительства Белгородской области всю долю, вложенную им в 
развитие комплекса. 
Одним из направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК" 
является ускоренное развитие животноводства. Задача этого направления - увеличить за 
2006-2007 годы производство и реализацию всех категорий мяса, скота и птицы на 7%, 
молока - на 4,5% и рыбы - на 4% по сравнению с уровнем 2005 года. 
Для этого в прошлом году из федерального бюджета было выделено более шести 
миллиардов рублей, а в этом году общее финансирование составит более 21 млрд. рублей. 
Поддержка государства осуществляется в основном в форме субсидирования 
расходов бюджетов субъектов РФ на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам. 
Государство закупает и передает в лизинг технику и оборудование для 
животноводства, высокопродуктивный племенной скот, а также субсидирует расходы 
региональных бюджетов на поддержку племенного животноводства, северного 
оленеводства, табунного коневодства и овцеводства. 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин посетил личное подсобное хозяйство семьи 
Павленко в поселке Яковлево. 
Хозяйка подворья Ирина Павленко рассказала президенту, что ее семья занялась 
разведением коров, а также поросят, коз, гусей не так давно - полтора года назад. По ее 
словам, они взяли пятилетний кредит в Россельхозбанке - 150 тыс. рублей под 14% 
годовых. При этом погашение 11% субсидирует государство. 
В. Путин поинтересовался, сколько в стаде голов, и нравится ли семье новое 
занятие. 
Как рассказала И. Павленко, они содержат 10 коров и 10 телок, а также одного 
молодого бычка. Несмотря на то, что раньше она работала ландшафтным дизайнером, 
хозяйка фермы не жалеет о смене профессии. 
"Вам нравится? Не жалеете?" - спросил В. Путин. "Нисколько. Мы любим 
животных, с ними приятно работать", - ответила И. Павленко. 
Президент поинтересовался, какой доход за год может принести хозяйство. По 
словам И. Павленко, чистый доход должен составить 104 тыс. рублей, и еще 60 тыс. семья 
получит в качестве премии от областного кооператива, который также платит им по 5 тыс. 
ежемесячно за услуги по уходу за скотом. 
Пока В. Путин осматривал хозяйство, подошло время кормить животных, и на 
призывный крик хозяев коровы подошли к небольшому заборчику, где стоял президент и 
семья Павленко, а также приехавшие с В. Путиным и. о. первого вице-премьера Дмитрий 
Медведев, губернатор Белгородской области Евгений Савченко и журналисты. 
Испуганные наплывом людей с телекамерами, коровы скопились у заборчика и 
угрожающе замычали. Заметив, что часть журналистов уже перебралась через ограду и 
азартно снимает животных, В. Путин их предостерег: "Они посчитают, что вы 
ветеринарные врачи, и рассчитаются с вами". 
И. Павленко рассказала В. Путину о том, как они с мужем ведут хозяйство, а также 
о том, что они решили взять на воспитание двух детей - мальчика и девочку. 
В частности, по ее словам, продукцию: молоко, творог, сыр, сметану - они 
реализуют через сельхозкооператив на рынке, а также продают соседям. 
На прощание В. Путин сфотографировался со всей семьей и пожелал им удачи. 
Стимулирование развития малых форм хозяйствования является одним из 
направлений приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Сегодня малые 
формы - фермерские и крестьянские хозяйства - вносят существенный вклад в 
продовольственное обеспечение страны, производя около 60% объема всей 
сельхозпродукции, а также имеют ключевое значение для обеспечения социальной 
стабильности на селе. 
В настоящее время в стране насчитывается около 18 млн. личных подсобных 
хозяйств, которые производят примерно 90% картофеля, около 80% овощей, до 50% мяса 
и молока, около 57% шерсти, около 20% зерна и 12% сахарной свеклы. Таким образом, 
они существенно заполняют нишу, образовавшуюся с начала реформ из-за сокращения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции в крупных и средних 
сельхозорганизациях. 
В последние годы фермерские хозяйства постоянно наращивают объемы 
производства. 
Среди мер поддержки, которую государство оказывает фермерским хозяйствам, - 
субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам. В этом году на 
субсидии предполагается направить более 5 млрд. рублей, что позволит субсидировать 
кредиты, привлеченные в прошлом году, а также привлечь новые на сумму 30 млрд. 
рублей. 
* * * 
Президент России Владимир Путин удовлетворен тем, как реализуются 
национальные проекты. 
"Я доволен тем, как развивается ситуация по национальным проектам", - сказал В. 
Путин журналистам в четверг в Белгороде. Его поездка накануне в Чебоксары и в четверг 
в Белгород впервые целиком посвящена знакомству с результатами национальных 
проектов в области образования, здравоохранения и сельского хозяйства. 
"Когда два года назад мы думали об их реализации, были сомнения по отдельным 
направлениям, пойдет ли работа так, как нам хочется. Но сегодняшние и вчерашние 
знакомства с объектами здравоохранения и образования убеждают, что решение было 
принято абсолютно правильно, это подтверждают и специалисты", - подчеркнул 
президент. 
"То же самое касается и проекта сельского хозяйства. За полтора года освоено 
более 140 миллиардов рублей. Только в Белгородской области освоено 62 миллиарда. Это 
большие цифры для нашей страны", - отметил президент. 
Он подчеркнул, что дело именно "в качестве производства". "Мы не зарываем 
деньги в модернизацию и бесперспективное хозяйство. Все, что мы видели, это все новое 
производство на основе новейших технологий, и все имеет хорошую перспективу 
развития", - сказал В. Путин. 
"Финансовые ресурсы в сочетании с мерами по поддержке этих отраслей, 
моральной поддержки, административной, сложение усилий федерального центра и 
регионов, там, где руководители регионов относятся к этому с пониманием и полной 
отдачей, дает свой эффект", - указал президент. 
"Мы собрались сегодня здесь, чтобы разобраться, что еще мешает, как двигаться 
более быстрыми темпами, что скорректировать, чтобы национальные программы 
развивались более эффективно и давали большую отдачу", - сказал В. Путин. 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин побывал в гостях у семьи Сальтевских на хуторе 
Жданов Белгородской области. Муж и жена - Юлия и Юрий Сальтевские - в этом году 
стали участниками приоритетного национального проекта "Развитие АПК", в рамках 
которого ведется обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих в сельской местности. 
Хозяева рассказали президенту, что с помощью полученной от государства 
субсидии в размере 334 800 рублей они построили кирпичный дом, где и принимали главу 
государства. 
В. Путин поинтересовался у губернатора Белгородской области Евгения Савченко, 
сопровождавшего его в поездке, помогла ли область новоселам. 
Как пояснил Е. Савченко, областные власти предоставили семье Сальтевских 100 
тыс. рублей, которые они сразу передали в кооператив и получили взамен 100 тыс. рублей 
безвозмездно и 100 тыс. рублей в виде льготного инвестиционного кредита на семь лет 
под 1% годовых. 
Вся семья собралась на кухне, где президента и губернатора угощали чаем, 
пирожками, баранками и вареньем. Как призналась хозяйка дома, пирожки пекла ее мама, 
а сама она не решилась. 
В. Путин с интересом расспрашивал Юлию и Юрия Сальтевских о том, где они 
работают. Выяснив, что Ю. Сальтевский - водитель "Скорой помощи", а его жена - 
медсестра, президент порадовался: "Ваша семья сразу в двух национальных проектах 
участвует, в том числе и в медицинском". 
По словам главы семьи, они с удовольствием переехали на село из своей 
однокомнатной квартиры в соседнем городке. По словам Ю. Сальтевской, она пока не 
работает и сидит с детьми - девятилетней Алиной и Дарьей двух лет дома. В ноябре 
подойдет очередь, и они отдадут младшую девочку в детский сад. 
Вертевшуюся на месте от нетерпения Дарью президент попросил немножечко 
потерпеть. "Потерпи немножко, кинозвездой будешь", - сказал В. Путин, кивнув на 
камеры. 
В рамках нацпроекта "Развитие АПК" предполагается за 2006-2007 годы построить 
для молодых специалистов и их семей 1392,9 тыс. кв. м жилых площадей, обеспечив 
таким образом доступным жильем более 31 тыс. молодых специалистов АПК. Для этого в 
прошлом году из федерального бюджета было выделено 2 млрд. рублей, что позволило 
построить более 713 тыс. кв. м жилья. В этом году на эти цели предполагается выделить 
не менее 2 млрд. рублей и построить около 680 тыс. кв. м жилья. 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин считает возможным в рамках пилотного проекта по 
строительству индивидуального жилья опробовать модель софинансирования 
федеральным центром и местными властями строительства инженерных сетей в 
микрорайонах ИЖС (индивидуального жилищного строительства). 
Во время посещения Белгородской области В. Путин осмотрел микрорайон 
индивидуального жилищного строительства Таврово. Губернатор Белгородской области 
Евгений Савченко, рассказывая о строительстве жилья, высказал пожелание, чтобы 
федеральный центр возмещал областным властям расходы на инженерное обустройство 
поселков с индивидуальной застройкой. 
"У нас такое пожелание, Владимир Владимирович, чтобы федеральный бюджет 
давал, например, 100 тыс. на инженерное обустройство, и мы бы 100 тыс. своих 
добавили", - сказал губернатор. 
Со своей стороны президент отметил, что по поводу софинансирования самой 
сложной части строительства поселка индивидуальной застройки - проведения 
инженерных сетей необходимо подумать и "посчитать, сколько это будет стоить для 
федерального бюджета". 
"С учетом того, что это уже у вас работает, можно взять за основу вашу 
деятельность. Как пилотный проект", - сказал В. Путин. 
По его словам, в таком случае объем финансирования должен быть 
"некатастрофическим для федерального бюджета". Кроме того, как считает президент, это 
еще больше простимулирует развитие рынка жилья. 
"В среднем по стране у нас было 15% (рост строительства жилья. - "ИФ"), и мы 
считали, что это очень большой рост. Теперь 32%, и это уже похоже на строительный бум. 
Поэтому можно немножко подтолкнуть и посмотреть, сколько это будет стоить для 
федерального бюджета", - отметил президент. 
Со своей стороны губернатор пояснил, что инженерное обустройство в 
микрорайонах индивидуального жилищного строительства, которое составляет 85% всего 
вводимого в области жилья, производится за счет как областных и местных бюджетов, так 
и корпоративного застройщика и энергоснабжающих компаний. В финансировании также 
принимает участие ОАО "Белгородская ипотечная корпорация", а население вносит пока 
только 3% общей стоимости. 
В. Путин пообщался с членами трех семей, которые, взяв ипотечный кредит на 
льготных условиях, смогли построить в поселке Таврово каменные дома. Хозяева 
рассказали президенту, что очень довольны тем, что у них появилась возможность 
благодаря нацпроекту "Доступное жилье" построить собственный просторный дом и 
перебраться поближе к земле. "Мы чувствуем себя здесь хозяевами, уже агрономами 
стали", - сказал один из них. 
Как пояснил Е. Савченко, земля в области сегодня скупается ОАО "Белгородская 
ипотечная корпорация", которая является акционерным обществом со 100-процентным 
областным капиталом. Желающим выдаются бесплатно 0,15 га, а за каждую 
дополнительную сотку земли землевладелец платит корпорации по рыночной стоимости. 
По словам Е. Савченко, в области, где идет активное строительство 
индивидуального жилья, приняты антиспекулятивные цены. Власти не запрещают 
продавать как участки, так и сами дома, но требуют вернуть областному бюджету 
реальную стоимость участка и затраты на инженерные сети. 
* * * 
Президент России Владимир Путин ознакомился с инновационными разработками 
белгородских ученых. 
В Белгородском госуниверситете (БелГУ) В. Путин посетил выставку, на которой 
представлены результаты исследований научных лабораторий университета. 
Ректор БелГу Леонид Дятченко рассказал президенту о разработках Центра 
наноструктурных материалов и нанотехнологий, Научно- образовательного центра 
информационных технологий и Центра аэрокосмического и наземного мониторинга 
объектов и природных ресурсов. Все эти центры созданы на базе университета. 
Ректор рассказал, в частности, о работе Центра информационно- 
коммуникационных технологий над технологией обработки радиолокационных данных 
для истребителей пятого поколения. Эти технологии позволят достичь минимальной 
погрешности при определении координат целей истребителя и параметров движения. 
Еще одна разработка белгородских ученых - технологии экологического 
мониторинга, которые позволяют оценивать воздействие хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду. "Этот комплекс по сути готовит новое качество жизни 
для россиян", - подчеркнул ректор БелГУ. При этом он отметил, что ученые ждут 
отечественную систему ГЛОНАС, чтобы перестать пользоваться американскими 
спутниками. 
"В конце этого года система должна заработать в России", - пообещал В. Путин. 
Президент был проинформирован также о новой технологии расшифровки речи, 
очистки речи от фоновых шумов, повышения скрытности передачи голоса. 
Продолжая рассказ о работах белгородских ученых, ректор сообщил о разработке 
ими уникального материала - нанофлюора для применения в стоматологии. Этот материал 
проникает глубоко в микротрещины зубной эмали, вылечивает больной зуб человека и 
делает его здоровым и крепким на долгие годы, рассказал Л. Дятченко, подчеркнув, что в 
мире нет аналогов этой технологии. 
Ректор также показал президенту инструменты, защищенные с применением 
нанотехнологий алмазным покрытием, которое позволяет увеличить срок службы 
материалов в 30 раз. 
"Вы защищаете продукцию, которую разрабатываете?" - спросил В. Путин. Л. 
Дятченко заверил, что новейшие российские разработки абсолютно секретны. 
Белгородский государственный университет - один из 57 российских вузов, чья 
инновационная образовательная программа "Наукоемкие технологии. Качество 
образования. Здоровьесбережение" получила финансирование из федерального бюджета в 
рамках приоритетного национального проекта "Образование". 
На организованной университетом выставке представлены результаты 
исследований научных лабораторий. Центральное место занимают разработки Центра 
наноструктурных материалов и нанотехнологий БелГУ. 
Научно-образовательный центр информационно-коммуникационных технологий 
БелГУ занимается проблемами обработки, хранения и передачи защитной информации. 
Федеральный региональный центр аэрокосмического и наземного мониторинга 
объектов и природных ресурсов БелГУ, созданный в 2003 году в рамках федеральной 
программы "Электронная Россия", применяет космические технологии экологического 
мониторинга, которые позволяют оценивать воздействие хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду. 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин назвал модернизацию образования стратегической 
задачей и предложил разработать для России современную систему образовательных 
стандартов. 
"Именно в школе и в системе профобразования закладывается будущее страны. 
Именно здесь формируются основы ее благополучия и безопасности. Поэтому к 
модернизации образования как к стратегической задаче мы обязаны подойти со всей 
ответственностью", - сказал В. Путин, открывая в четверг в Белгороде заседание Совета 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. 
Как подчеркнул В. Путин, "нам прежде всего нужна современная система 
образовательных стандартов, которые ориентированы не только на получение знаний, но 
и на формирование способности их эффективно применять". 
Президент считает, что к разработке таких стандартов нужно привлечь лучших 
учителей и руководителей инновационных образовательных учреждений, а к подготовке 
стандартов профессионального образования - работодателей из числа представителей 
бизнеса, органов госуправления, социальной сферы. 
В. Путин подчеркнул, что с помощью нацпроекта "Образование" нужно 
"стимулировать системные перемены в самой отрасли, сделать ее более современной и 
восприимчивой ко всему передовому и новому". 
"Соревнование национальных систем образования уже стало ключевым элементом 
глобальной конкуренции. И сегодня выиграет тот, кто быстрее адаптируется к запросам и 
требованиям динамично меняющегося мира, в котором постоянно обновляются 
технологии, идет ускоренное освоение инноваций, формируются глобальные рынки 
трудовых ресурсов", - считает глава государства. 
Он также добавил, что "залогом профессионального успеха уже не могут служить 
полученные один раз в жизни знания, на первый план выходит способность людей 
ориентироваться в огромном информационном поле, самостоятельно находить решения и 
их реализовывать". 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что эффективная реформа системы 
образования невозможна без обеспечения учителей нормальной зарплатой, размер 
которой должен определяться качеством преподавания. 
"Ключевой вопрос - это качество самих педагогических кадров. Для его решения 
мы должны обеспечить конкурентную, а значит, достойную заработную плату учителей, и 
при этом учитывать не только объем, но и качество преподавательской работы", - сказал 
В. Путин, открывая в четверг в Белгороде заседание Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике. 
В. Путин напомнил, что в рамках нацпроекта "Образование" в целом ряде регионов 
проводится эксперимент по системе финансирования и оплате труда в школьных 
учреждениях. В рамках этой новой системы удается повысить зарплату учителей в 
полтора-два раза. 
Вместе с тем президент подчеркнул, что "для внедрения новых методик 
преподавания потребуются также современные программы повышения квалификации 
педагогов и эффективная система внешней оценки качества образования". 
В. Путин подчеркнул, что эти направления должны быть отработаны не только в 
ходе выполнения нацпроекта "Образование", но и продолжены в дальнейшем в рамках 
всей отрасли. 
Президент поручил президиуму Совета по нацпроектам и профильному 
министерству "детально продумать соответствующие решения". 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин потребовал устранить налоговые препятствия, 
мешающие развитию профессионального образования в России. 
На заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике в четверг в Белгороде В. Путин отметил "высокую 
эффективность совместных программ образовательных учреждений и работодателей по 
подготовке рабочих кадров и специалистов". 
Однако, по словам президента, "сохраняются препятствия, главным образом 
налогового характера, в том числе мешающие организовать производственную практику". 
"Расходы (затраты. - "ИФ") на обучение своих работников предприятие сегодня 
может отнести на расходы. В то же время учащихся техникумов и ПТУ можно обучать 
только за счет прибыли. Это ограничение для предприятия. Нужно подумать, как 
подобные барьеры снять", - заявил глава государства, подчеркнув, что он обращается в 
частности к Госдуме. 
* * * 
Президент РФ Владимир Путин заявил, что объемы государственных расходов на 
образование должны увеличиваться. 
"Я обращаю внимание правительства. Нужно повышать общий объем расходов на 
образование. Это должно быть просчитано", - сказал В. Путин, открывая в четверг в 
Белгороде заседание Совета по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. 
Он отметил, что эффективная реформа системы образования невозможна без 
обеспечения учителей нормальной зарплатой, размер которой должен определяться 
качеством преподавания. 
"Я беседовал с учителями. В общем и целом преподаватели этой системой 
довольны", - сказал В. Путин. 
Вместе с тем он отметил, что повышение зарплаты учителей по такой системе 
"тоже имеет свои ограничения", и призвал правительство не забывать об увеличении 
бюджетных расходов на образование. 
* * * 
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости покончить с 
попытками спекулировать на высоком интересе россиян к учебе и практикой 
предоставления суррогатного образования. 
"Люди справедливо считают образование неотъемлемым элементом жизненного 
успеха и личной самореализации. Но ни для кого не секрет, что на столь высоком 
интересе к образованию многие откровенно спекулируют", - заявил В. Путин. 
Он пояснил: "Коллеги из системы высшего образования понимают наверняка, о 
чем я говорю: это же просто подчас "торговля дипломами". Никаких знаний 
новоиспеченные вузы не дают". 
Чтобы побороть это зло, подчеркнул глава государства, необходима 
информационная открытость и прозрачность вузов. 
"Абитуриент должен понимать: кто и чему будет его учить, как высоко его 
будущий вуз котируется на рынке труда. И, наконец, на какую карьеру и зарплату он 
сможет рассчитывать после учебы", - сказал В. Путин. 
При этом, по его словам, вузы должны нести ответственность за достоверность 
таких сведений. 
Президент РФ отметил, что российское высшее образование переживает не самые 
плохие времена. "По числу студентов (а их у нас около 500 на 10 тыс. человек) мы одни из 
первых в мире. И почти в два раза опережаем такие страны, как Германия, 
Великобритания и Япония", - сказал В. Путин. 
* * * 
13 сентября глава государства провел в Белгороде выездное заседание Совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 
и демографической политике. На заседание прибыли и. о. первого вице-премьера Дмитрий 
Медведев, полномочные представители Президента в двух федеральных округах, 
федеральные министры, губернаторы ряда регионов и мэры Москвы и Ярославля, 
президент РАН, ректоры крупных российских вузов и другие члены Совета. Перед 
заседанием Совета Владимир Путин в сопровождении губернатора области Евгения 
Савченко ознакомился с тем, как в регионе реализуются нацпроекты "Развитие АПК" и 
"Доступное жилье гражданам России". 
